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RINGKASAN 
 
Catherine Berliana Sihite. 26020215120004. Studi Kandungan Fosfat dan Nitrat 
serta Hubungannya dengan Klorofil-a di Perairan Cisadane, Kabupaten Tangerang, 
Banten. (Dibimbing oleh: Ir. Sri Yulina Wulandari, MSi dan Lilik Maslukah, ST, 
MSi ) 
 
Aktivitas manusia di sepanjang sungai dapat mempengaruhi keberadaan 
fosfat dan nitrat yang berperan sebagai nutrien dan dapat berpengaruh terhadap 
klorofil-a di perairan. Sepanjang sungai Cisadane terjadi berbagai aktivitas rumah 
tangga, industri dan perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
konsentrasi fosfat, nitrat serta korelasinya dengan klorofil-a pada perairan 
Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten. Wilayah kajian dari penelitian ini 
berletak astronomis pada (5°59'23.25" - 6°1'16.24") LS dan (106°36'43.85" - 
106°39'16") BT. Data yang digunakan adalah sampel air laut yang dikolektifkan 
pada bulan November 2018. Fosfat dianalisis menggunakan metode asam askorbit 
dan nitrat dianalisis dengan menggunakan metode HACH Cadmium Reduction 
Method 8039. Klorofil-a difiltrate dan diekstrak dengan aseton 90%. Nilai yang 
dihasilkan lalu dikorelasikan dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 24. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi fosfat di perairan 
Cisadane yaitu sebesar 0,0268 mg/L dan rata-rata konsentrasi nitrat sebesar 0,8827 
mg/L, dengan rata-rata ratio N/P sebesar 34,4776. Rata-rata klorofil-a didapatkan 
sebesar 11,2491 mg/m3. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai 
klorofil-a di perairan Cisadane lebih dipengaruhi oleh fosfat daripada nitrat, dimana 
terdapat korelasi fosfat dengan klorofil-a sebesar 43,2%. 
Kata kunci: Fosfat, Nitrat, Klorofil-a, Korelasi 
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SUMMARY 
 
Catherine Berliana Sihite. 26020215120004. Study of Phosphate and Nitrate 
Content and Its Relation to Chlorophyll-a in Cisadane Waters, Tangerang District, 
Banten. (Guided by: Ir. Sri Yulina Wulandari, MSi and Lilik Maslukah, ST, MSi ) 
 
Human activities along the river can affect the presence of phosphate and 
nitrate which act as nutrients and can affect chlorophyll-a in the waters. Along the 
Cisadane river various household, industrial and fisheries activities occur. The 
purpose of this study was to find out the concentration of phosphate, nitrate and its 
correlation with chlorophyll-a in Cisadane waters, Tangerang Dictrict, Banten. The 
study area of this study is astronomically located at (5 ° 59'23.25 "- 6 ° 1'16.24") S 
and (106 ° 36'43.85 "- 106 ° 39'16") E. The data used were samples of seawater 
collected in November 2018. Phosphate was analyzed using the ascorbitic acid 
method and nitrate was analyzed using the HACH Cadmium Reduction Method 
8039 method. Chlorophyll-a was filtered and extracted with 90% acetone. The 
results then correlated using the SPSS Statistics 24 application. The results of this 
study indicate that the average of phosphate concentration in Cisadane waters is 
0.0268 mg/L and the average of nitrate concentration is 0.8827 mg/L, with an 
average ratio N/P of 34.4776. The average of chlorophyll-a obtained is 11.2491 
mg/m3. Based on these result, it can be seen that the value of chlorophyll-a in 
Cisadane waters is more influenced by phosphate than nitrate, which is found by 
the phosphate correlation with chlorophyll-a of 43.2%. 
Keywords: Phosphate, Nitrate, Chlorophyll-a, Correlation 
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